













力機構（JICA: Japan International Cooperation Agency）が派遣する JOCV についてご
紹介いただき、海外でのボランティア活動を決意した。JOCV の募集は春期募集と秋期
募集の年に２回、受験前に派遣希望国、職種を選択する必要がある。私は 2011 年 11 月
のブータン国王王妃両陛下のご訪日以来、ブータンに対する強い関心を抱いていたため、
スポーツを通じた支援ができないかと考え、ブータンへ体育の職種での派遣を希望した。









土面積 38.39 万㎢を有し日本の九州とほとんど同じ大きさである。人口は約 73 万人（世
界銀行、2011）であり、「チベット仏教を国境」とする世界唯一の国である。

















　日本のブータンに対する政府開発援助（ODA: Official Development Assistance）は、
1964 年の農業専門家・故西岡京治氏の派遣に始まり、無償資金協力と技術協力プロジェ
クトが中心となっている。1987 年４月には両国間で青年海外協力隊派遣取極が署名され、






援は 1993 年の JOCV 派遣にはじまり現在までに 51 名、2001 年からはシニア海外ボラン
ティア（SV: Senior Overseas Volunteers）の派遣もはじまり現在までに４名、JOCV 及












1975 年に設立され、クラス Pre Primary（以下、「クラス PP」とする）からクラス８ま
での生徒が在学する Low Secondly School（以下、「LSS」とする）である。児童・生徒
数は 513 名、全 18 クラス、教員数は 34 名（2014 年８月末日現在）、ドーミトリー及びユー
スホステルなどの宿泊施設はなく、全生徒が自宅から通学している。当該校は UNICEF
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が実施する Child Friendly School 対象校にも選定されている。
Ⅳ . 活動概要
　体育教師として配属先のカツォ LSS ではクラス PP からクラス６までの全生徒 397 名
を対象に指導している。対象は週に 1 限（45 分）、セクション別に保健体育の時間が設け








あるチュンドゥ LSS 及びサーフェル LSS の 2 校へも赴いている。チュンドゥ LSS では
クラス３からクラス６までの生徒を担当し、サーフェル LSS ではクラス PP からクラス
８までの全校生徒を担当している。巡回指導の課題は、チュンドゥ LSS は本年度から新
設された学校であるため、グランド及び体育館などの運動施設が未完成であること。他方、



















































体育教育」の推奨、提案をブータン教育省カリキュラム局（DCRD: Department of 
Curriculum Research and Development）へ行い「保健体育指導要領」の策定にも貢献す
る必要があると考えたからである。
図１“Health activity plan,Health Living,importance of meals”（長谷、2014）
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　DCRD への「日本式保健体育教育」の推奨、提案に関しては、その後、ブータンで活




　また、DCRD からは昨年調査した「Impact study on health and physical education 
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